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О дной  из проблем  соврем ен ного агр он ом и ческого  р азви ти я Р оссии является вопрос 
его м одерн и зац и и  за  счет при м ен ени я н овы х техн ол оги й  и н аучн ы х д ости ж ен и й . К ак п о­
казы вает история р азл и ч н ы х периодов, реф орм ы  сельского хозяй ства д ал еко  не всегда д о ­
стигали п оставл ен н ы х целей, п оск ол ьку  тран сляц и я н аучн ого знани я в крестьян скую  сред у 
зачастую  п роводи л ась без уч ета  тех  тр ад и ц и он н ы х ф орм  хозяй ствован и я и м и р овоззр ен ч е­
ски х устан овок, которы е бы ли хар актер н ы  для о тдел ьн ы х р еги он ов стран ы . Е щ е одной 
проблем ой  м одерни зац и и  м ож но счи тать п р о б л ем у взаи м одей стви я субъектов р еф о р м и ­
рован и я. Т р ан сля ц и я целей и м етодов по вн едрен и ю  пер едового  аграрного опы та, и схо­
д и вш ая от п редстави телей  государствен н ой  власти, н ародн и ков, зем ц ев, п ом ещ и ков и пр., 
зачастую  стал ки вал ась с откры ты м  или пасси вн ы м  соп роти влен и ем  тр ади ц и он н ого  опы та 
п ри р одоп ользован и я и тем  сам ы м  своди ла на «нет» все и н новац и он н ы е уси ли я. В этой 
связи больш ой  и н тер ес п редставляет и зуч ен и е деятельн ости  р азл и ч н ы х д обр овол ьн ы х ас­
социаци й, которы е во м н ож естве возникали в п озд н еи м п ер ски й  п ер и од и п редставляли  
собой важ ное звено в ди ал оге власти и общ ества, в т. ч. крестьянского.
П р о б л ем а взаи м о вл и я н и я  в л астн ы х п о л и ти ч еск и х  р еш ен и й  и гр аж д ан ск и х  и н и ­
ц и ати в в п озд н еи м п ер ско й  Р осси и  о тн о си тел ьн о  н ед авн о  н ач ал а п р и в л екать  вн и м ан и е 
и ссл ед овател ей , п о ск ол ь к у  сам о н ал и ч и е элем ен тов гр аж д ан ск ого  общ ества  в у сл ов и я х  
автор и тар н о го  п р авл ен и я я в л я ется  д и ск усси о н н о й 1. Д ж . Б рэдли , и ссл ед уя  п р о б л ем у д о б ­
р о в ол ь н ы х ассоц и ац и й  в к он тек сте взаи м о д ей стви я  о б щ ества  и госуд ар ства  в Р осси й ской  
И м п ер и и , зам еч ает: « Н есм отр я н а п о р ази тел ьн ую  акти в н ость  ассоц и ац и й , и стор и ки  д о л ­
гое врем я п р ен еб р егал и  этой , на п ер вы й  взгл яд, ан о м ал ьн о й  особен н остью  р усск ой  п о л и ­
ти ч еско й  к ул ь тур ы » 2. М еж д у тем , как  сч и таю т автор ы  кол л ек ти вн ой  м он огр аф и и  « С ам о­
о р ган и зац и я р о сси й ско й  о б щ ествен н о сти  в п осл ед н ей  тр ети  X V III -  н ач ал е X X  в. », р о с­
си й ски е р еф о р м ы  этого  п ер и ода, п р ош ед ш и е п од зн аком  м од ер н и зац и и  п о л и ти ч еско го  и 
о б щ ествен н ого  строя и п р авовой  си стем ы  Р осси и , п р и вел и  к и зм ен ен и ю  сам ой  п р и р оды  
в заи м о отн ош ен и й  л и ч н ости  и власти . « П атер н ал и стски й  ти п  отн ош ен и й  п убл и ч н ой  в л а ­
сти с л и ч н остью , п о д ч и н ен н о й  го суд а р ств у  и вы тесн ен н ой  на п ер и ф ер и ю  соц и ал ьн ой  
ж и зн и , п остеп ен н о сдавал  свои  п ози ц и и . С к л ад ы вал ась  гр аж д ан ск ая  кул ьтура, ф о р м и р о ­
вался н оси тел ь  этой  к ул ьтур ы  -  о бщ ествен н ость, -  п ер ед авая  обр азов ан н ая часть  о б щ е­
ства, м ы сл я щ ая  катего р и я м и  о б щ ествен н ого  бл ага и п р огр есса, р еал и зую щ ая  свою  ж и з ­
н ен н ую  п ози ц и ю  в р азл и ч н ы х о б ъ ед и н ен и я х. В то р гая сь  в р азл и ч н ы е сф еры  ж и зн и  д о р е ­
во л ю ц и о н н о й  Р осси и , о б щ ествен н о сть  о сп ар и вал а и сто р и ч еск и  п р и н ад л еж авш ую  го су­
д а р ст в у  м он оп ол и ю  н а в ы р аж ен и е и н тер есов н асел ен и я » 3.
1 См.: Туманова А. С. Современная западная историография гражданского общества позднеимперской 
России / / Российская история. 2011. № 2. С. 160-167.
2 Брэдли Дж. Добровольные ассоциации, гражданское общество и самодержавие в позднеимперской 
России // Российская история. 2011. № 2. С. 3 .
3 Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII -  начале XX в. / Отв. ред. 
А. С. Туманова. М., 2011. С. 9.
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В Р осси и  в кон ц е X IX  в. н асч и ты вал о сь  около 10 ты с. д о б р о в о л ьн ы х  о бщ ествен н ы х 
о р ган и зац и й , зн ач и тел ьн ая  ч асть  к ото р ы х (3962 или 39,6% ) та к  и ли  и н ач е бы ла связан а с 
и н н о вац и я м и  в области  агр ок ул ьтур ы  (зем л ед ел и я и ж и во тн о вод ства)4, ч то  вп ол н е об ъ ­
я сн и м о  в усл о в и я х  к р естья н ско й  стран ы , каковой  бы л а Р осси я на р убеж е X IX -X X  вв. П о­
ск о л ь к у  м од ер н и зац и о н н ы е п р оц ессы  в области  агр и кул ьтур ы  в р азл и ч н ы х р еги о н ах  
стр ан ы  им ели  р азл и ч н ую  н ап р авл ен н о сть  и и н тен си вн ость , п о сто л ьк у  и д ея тел ь н о сть  
д о б р о в о л ьн ы х ассоц и ац и й  х ар ак тер и зо в ал ась  зн ач и тел ьн о й  вар и ати вн остью , и зуч ен и е 
к оторой  н а п р и м ер е евр оп ей ского  север а  Р осси и  и я в л я ется  ц елью  н астоя щ ей  статьи .
С остав р еги он ал ьн ы х общ ествен н ы х орган и зац и й  во м ногом  бы л обусловлен  сп е­
ц и ф и кой  тр ади ц и он н ого  при р одоп ол ьзован и я. Н а европ ей ском  севере Р оссии оно вк л ю ч а­
ло, н ар яд у с н и зкоп родукти вн ы м  зем ледели ем  и скотоводством , р азви ты е н езем л ед ел ьч е­
ские пром ы слы : л есн ую  и м орскую  охоту, р ы боловство, р уб к у  и сплав леса, извоз, м елкую  
кустарн ую  п ром ы ш л ен ность и отходн и чество. О чеви дн о п одобной  структур ой  п р и р одо­
п ользован и я м ож но объясн и ть тот ф акт, что в реги он е сущ ествовало всего одно общ ество, 
зан и м авш ееся  воп росам и  и н н овац и онн ого для того  врем ен и  р азви ти я сельского хозяй ства. 
Это В ологодское общ ество сельского хозяй ства (В О С Х ), возн и кш ее достаточ но поздно -  в 
1908 г. как ф илиал С еверного сел ьскохозяй ствен н ого общ ества5. В соответстви и  с У ставом , 
осн овн ы м и  н ап р авлен и ям и  деятельн ости  О бщ ества стало содей стви е разви ти ю  сельского 
хозяй ства и сельской пром ы ш л ен н ости , вн едрен и е п ер едовы х агр он ом и ч ески х знаний, 
п роведен и е кон сультац и й , чтен и й , бесед в этой области, создан и е в уезд ах  о п ы тн о ­
п оказательн ы х участков, станций, ф ерм , п и том ни ков, орган и зац и я кол л екти вн ы х опы тов 
по п ри м ен ен и ю  и скусствен н ы х удобрени й , р асп ростран ен и е зем л ед ельч ески х м аш ин  и 
орудий, вы дача ссуд, п р оведен и е сел ьскохозяй ствен н ы х вы ставок, а такж е -  поощ р ени е 
крестьян  «на сельскохозяй ственн ом  поп ри щ е п ри суж ден и ем  м едалей »6.
О дн ако, н есм отр я на стол ь ш и р окую  п р огр ам м у, о сн овн ы е уси л и я  В О С Х  бы ли  
н ап р авл ен ы  н е на и н н овац и и  в области  агр и кул ьтур ы , а н а р азви ти е н овой  д л я тр а д и ц и ­
о нн ого п р и р од о п о л ьзован и я  евр оп ей ского  С евер а отр асли  -  м ол оч н ого  ж и вотн овод ства, 
возн и к ш его  в В ол огод ск ой  губ. в 70 -е гг. X IX  в., б л агод ар я уси л и я м  ч л ен а  М оск овск ого  
о бщ ества  сел ьск ого  хозя й ств а  Н . В. В ер ещ аги н а. Н а ю б и л ей н ом  засед ан и и  в ч есть  п я ти ­
л ети я  д ея тел ьн о сти  В О С Х  оди н  из его р ук ово д и тел ей  Б. О. Э л и ч  отм ети л, ч то  во гл аву  
у гл а  м од ер н и зац и о н н ы х уси л и й  О бщ ества  «долж н а б ы ть п оставл ен а не стол ько  п р о п а­
ган д а у со в ер ш ен ств о в ан н ы х м етод ов веден и я сп ец и ал ьн о  сел ьского  хозя й ств а, сколько 
о р ган и зац и я р а зр о зн ен н ы х уси л и й  отд ел ьн ы х кр естьян  в б ор ьбе п роти в стр ем л ен и й  к а п ­
тал а  п о д ч и н и ть  себе и х хозя й ств ен н ую  сам о сто я тел ь н о сть...Л и ш ь  н аск ол ьк о  в и н тер есы  
о р ган и зац и и  сел ьск и х  п р о и звод и тел ей  вхо д и т н еоб хо д и м ость  ул уч ш ать  хозя й ств о , в в о ­
д и ть  н овы е м етод ы  п о стан о вк и  его -  н астол ьк о  п о л и ти к а сел ь ск охо зя й ствен н о го  о б щ е­
ства В ол огод ск ой  губер н и и  д о л ж н а бы ть н ап р авл ен а и в сто р о н у  п р оп аган д ы  у со в ер ш ен ­
ство ван н ы х м етод ов вед ен и я  сп ец и ал ьн о  сел ьск ого  хо зя й ств а» 7. Б. О. Э л и ч о бъ ясн ял  п о ­
д о б н ую  эвол ю ц и ю  д ея те л ь н о сти  В О С Х  тр ем я п р и ч и н ам и : «1) отсутстви е в В ол огод ской  
губер н и и  к р уп н ого  зем л евл ад ен и я  и госп од ство  в сел ьск охо зя й ствен н о й  д ей ств и тел ь н о ­
сти края м ел кого  п р о и звод и тел я  -  кр естьян и н а; 2) зар о ж д ен и е м ы сли  об ор ган и зац и и  
В О С Х  сред и  п р о гр есси в н ы х зем ц ев, р ук ов о д и в ш и х п ер вы м и  ш агам и  О бщ ества; 3) в ст у п ­
л ен и е в него, вскор е п осл е его откр ы ти я , п р ед стави тел ей  п ер ед ового  к р естьян ства, со ста ­
в и вш и х п од кон ец  к ом п ак тн ое б о л ьш и н ство  о б щ ества» 8.
И сходя из этого, основное вним ани е О бщ ество уделяло развити ю  м елкого предпри­
ним ательства в области переработки продуктов ж ивотноводства: кооперати вн ом у движ ению  
(разработка проектов ти п овы х договоров для артелей, рассы лка уставов кооперативн ы х об-
4 Агрономическая помощь в России / Под ред. заведующего справочно-издательским бюро при де­
партаменте земледелия В. В. Морачевского. Пг., 1914. С. 190-191.
5 Северное сельскохозяйственное общество образовано в январе 1898 г. на базе Новгородского обще­
ства сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности. Оно объединило в своих рядах землевла­
дельцев и специалистов сельского хозяйства в целях содействия развитию сельского хозяйства в шестнадцати 
северных губерниях России.
6 Государственный архив Вологодской области (далее -  ГАВО). Ф. 653. Оп. 1. Д. 9 Л. 1.
7 Элич Б. О. Кооперация или агрикультура? // За пять лет. (1908-1913): Сб. статей / Прил. к № 5/6 
«Северного хозяина» за 1913 г. Вологда, 1913. С. 3.
8 Там же.
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щ еств, консультирование по вопросам  кооперации, организация курсов счетоводов и пр.) и 
торгово-сбы товой деятельности. Здесь успехи общ ества бы ли достаточно впечатляю щ им и. 
Если на м ом ент основания В О С Х  в 1908 г. на терри тории губернии сущ ествовало 70 потреби ­
тел ьн ы х общ еств и 30 м аслодельны х артелей, то  к 1914 г. -  115 м аслодельн ы х артелей, а вы ­
ручка от продаж и м асла составила около 1 м лн. 200 ты с. руб. П о зам ечани ю  В. В. П ри ятеле­
ва, «Вологодское общ ество сельского хозяйства представляло собой м асш табны й синдикат и 
вклю чало не только м аслодельн ы е артели Вологодской губернии, но и соседн их А р хан гел ь­
ской, Н овгородской, Я рославской , О лонецкой губерний»9. К  этом у м ож но добавить, что п о­
лож ительны й опы т работы  В О С Х  по ин тенсиф икации сельского хозяйства через организа­
цию  кооперативного движ ения, получил признан ие и за пределам и региона: в 1916 г. есте­
ственноисторический м узей Н иж егородского губернского зем ства обратился в правление 
О бщ ества с просьбой оказать содействие в уставной и справочной литературе по кооператив­
н ом у движ ен ию , а К авказское общ ество сельского хозяйства (Тиф лисская губ.), кром е того, 
просило вы слать образцы  опы тны х сем ян для развития сельского хозяйства в условиях хо ­
лодного горного кли м ата10.
П ри  этом  об р ащ ает на себя вн и м ан и е, ч то  В О С Х  бы ло и м ен н о о б щ ествен н о й  о р ­
ган и зац и ей , п р ак ти ч ески  л и ш ен н ой  п о д д ер ж к и  как  п р ави тел ьствен н ы х ор ган ов (за и с ­
клю ч ен и ем  В ол огод ск ого  У п р ав л ен и я  З ем л еустр о й ств а  и З ем л ед ел и я), та к  и зем ств и 
сущ ество вавш ей  на ч астн ы е п о ж ер тво ван и я  свои х чл ен ов, в осн овн ом  м естн ы х эн тузи а- 
сто в-и н тел л и ген то в  и к р естья н 11.
В со сед н и х сев ер н о р усск и х  губ ер н и я х  о тсутстви е со б ствен н ы х сел ь ск о х о зя й ств ен ­
н ы х ор ган и зац и й  отч асти  к ом п ен си р о вал о сь  д ея тел ь н о стью  С евер н ого  сел ь ск о х о зя й ­
ствен н ого  общ ества. Т ак, согласн о  отч ета  М . Ф. С ел ьск ого  -  сл уш ател я V -х кур сов для 
к о н тр о л ь-асси стен тов, устр о ен н ы х  К ом и сси ей  по ск о то в о д ств у  и м о л о ч н о м у х о з я й ств у  с 
7 я н в ар я  по 20 м ар та 1913 г., он п р ош ел  д о п о л н и тел ь н ую  п р ак ти к у  по м о л о ч н о м у ск о то ­
в о д ств у  на П овен ец кой  ф ер м е (О л он ец кой  губер н и и ), которая, « согл асуясь с зад ач ам и  
агр он ом и ч еской  ор ган и зац и и  зем ства, и м еет ти п  север н ого  хозя й ств а, то  есть главн ой  
о тр аслью  в нем  состои т м ол о ч н о е ск о тово д ство  п ри  к ул ьтуре, п р еи м ущ ествен н о  на б о л о ­
те, тр ав  и кор н еп л о д о в  (тур н еп са)» 12.
Д р уги м и  ор ган и зац и ям и , акти вн о  зан и м авш и м ся  п р о б л ем ам и  ул уч ш ен и я  ск о то ­
вод ства  на евр оп ей ском  север е Р осси и , стали  м естн ы е отдел ы  Р осси й ск ого  общ ества  п о ­
к р ов и тел ьства  ж и во тн ы м  -  П етр озавод ски й  (1866 г.) и А р хан гел ьск и й  (18 97 г.). Ставя 
своей  гл авн ой  ц елью  «п р оводи ть в н ар од е н еоб хо д и м ость  хор ош его  о бр ащ ен и я  с ж и в о т­
н ы м и », отдел ы  осн овн ой  уп ор  сделал и  на п р о свети тел ьск и е м етоды : б есед ы  с к р естья н а ­
ми, п убл и кац и и  н р авствен н ы х статей  о н еоб хо д и м ости  хор ош его  обр ащ ен и я с ж и в о тн ы ­
м и в Г уб ер н ски х  вед о м остя х  и пр. Гл авн ы м  зал огом  у сп еха  в этом  д ел е, ч л ен ы  О тдел а в и ­
д ел и  в увел и ч ен и и  ч и сл а ч л ен ов  «из о б р азов ан н ы х слоев общ ества»  (ч и н овн и ков, св я ­
щ ен н и к ов и т. п.), сп о со б н ы х о казы вать  н р авствен н ое вл и ян и е на «м ассы  н ер азви того  
н ар о д а» 13.
О дн ако, как сл ед ует из отч ета  П етр озавод ско го  о тд ел а за  1869 г., цели  и д е я те л ь ­
н ость  О бщ ества  остал и сь  п р ак ти ч ески  не зам еч ен н ы м и  м естн ы м  н асел ен и ем 14. Н и зкая 
акти в н ость  ж и тел ей  в д ел е гум ан и зац и и  обр ащ ен и я с ж и во тн ы м и  им ела, по м ен ьш ей  
м ере, д ве  п р и ч и н ы . П ервая -  н ал и ч и е об я зател ьн ы х ч л ен ск и х  взн осов «в бед н ой  и м ало 
разви той  О лон ец к ой  губер н и и » , вторая -  р азл и ч и я  в п он и м ан и и  ж есто к ости  в о тн о ш е­
нии ж и вотн ы х, в н ем ал ой  степ ен и  о б усл о вл ен н ы е сп ец и ф и ч еск и м и  ф ор м ам и  ск о то в о д ­
ства Р усского  С евер а, котор ое не и м ел о  то вар н о го  зн ач ен и я  в к р естья н ск и х  хозя й ств ах, а 
н оси л о  по п р еи м ущ еству, п од собн ы й  -  « н авозн ы й » -  хар актер .
9 Приятелев В. В. Деятельность Вологодского губернского земства по развитию кооперативных орга­
низаций в Вологодской губернии (1870-1917 гг.). Дисс. ... кандидата истор. наук. СПб., 2006. С. 140.
10 ГАВО. Ф. 653. Оп. 1. Д. 220. Л. 1; Д. 221. Л. 7.
11 Степановский И. К. Маслоделие -  богатство Севера. История молочного хозяйства и данные для 
развития его в северной части России -  преимущественно в Вологодской губернии. Вологда, 1912. С. 61.
12 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 448. Оп. 1. Д. 172. Л. 7.
13 Отчет Петрозаводского отдела Общества покровительства животным за 1869 год // Олонецкие гу­
бернские ведомости (далее -  ОГВ). 1870. № 64. С. 711.
14 Там же.
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« Ж и вотн овод ство  в О лон ец к ой  губерни и , -  пи сал и  сп ец и ал и ст по ж и во тн о вод ству  
С. А . В и н огр ад ов  и завед ую щ и й  о ц ен оч н о -стати сти ч еск и м  о тдел ом  оло н ец к о го  губ ер н ­
ского  зем ства  В. И. Б узин, и ссл ед овавш и е в 1913 г. со сто я н и е этой  отр асли  в крае, -  
н е н оси т п р о м ы ш л ен н о го  хар ак тер а  и я вл я ется  составн ой  и н ер азр ы вн ой  ч астью  
о бщ его кр естья н ско го  хозя й ств а, тесн о  связан н ого  с зем л ед ел и ем  и отч асти  с л есн ы м и  
п р о м ы сл ам и » 15.
Е щ е одн и м  п р ед м етом  акти вн ой  д ея тел ь н о сти  О бщ ества п о к р ови тел ьства  ж и в о т ­
н ы х в ц елом  и его П етр озавод ско го  отдела, в том  чи сле, стал а п р обл ем а ул уч ш ен и я  п о ­
р о д н о сти  м естн ого  скота, а так ж е -  со хр ан ен и е ед и н ствен н о й  ц ен н ой  север н о р усск ой  п о ­
р од ы  -  хол м ого р ск о й . П о п еч и тел ь  О бщ ества  Н . Х . В и л ьки н с в 1871 г. д о н о си л  о б щ ем у со­
бран и ю , ч то  «в гор од ски х п етер б ур гск и х  стадах, и зоб и л ую щ и х х ол м ого р ск и м и  коровам и , 
весь  п р и п л од  от этой  отли ч н ой  м ол оч н ой  п ороды  и д ет на м я со ,...п о ч ем у  год  от года цены  
на коров, в о собен н ости  хол м ого р ск и х, п од н и м аю тся  и таки м  образом  все заботы  п р а в и ­
тел ьств а  р азви ть  и п о д д ер ж ать  э т у  п о р о д у  н ахо д я т п р о ти во д ей ств и е в стол и ч н ом  сп р осе 
на м ясо» 16. В ц ел я х сохр ан ен и я  хол м ого р ск о й  п ор од ы  Н. Х . В и л ьки н с п р ед п р и н я л  весьм а 
д ей ств ен н ы е м еры : п остр ои л  сп ец и ал ьн ы й  коровн и к, где тел я та  вы к ар м л и вал и сь  по 
стр о го м у  н ауч н оо б осн о в ан н ом у р ац и он у, завел  п л ем ен н ую  книгу, а д аб ы  и збеж ать  п о д ­
м ен ы  тел ен к а  при  его тр ан сп ор ти р ов к е зак а зч и к у  ввел к л ей м ен и е («на л ево м  ухе  ш т е м ­
п ел ьн ы й  н ум ер, а на правом  -  Н. Х . В. ») и со п р о во д и тел ьн ы е д о к ум ен ты  (аттестаты )17.
В се эти  м ер ы  п ом огл и  уб ер еч ь  от уб оя  256 тел я т и о тп р ави ть  и х н а ул уч ш ен и е п о ­
р од ы  вл ад ел ьц ам  в С ан к т-П етер бур гск ую , П сковскую , М оск овск ую , Т вер скую , Р язан скую , 
С м ол ен скую , К ал уж скую , О р л овск ую , К урскую , Н и ж егор од ск ую , Э стл ян д скую , М о ги л е в ­
скую , П е н зен ск ую  губер н и и . П р авл ен и е О бщ ества, «считая себя обязан н ы м  всем ер н о з а ­
б оти ться  о п о д д ер ж ан и и  этого  д ел а, стол ько  ж е со отв етствую щ его  его благи м  целям , 
сколько  и п р ед ставл я ю щ его  собой  весьм а важ н ы й  во п р о с в отеч ествен н ой  экон ом и и » , 
о бр ати л ось  к губер н атор ам , зем ствам  и м естн ы м  отд ел ен и ям  О бщ ества  с п р о сьб ой  со д ей ­
ствовать  « н аи б о л ьш ем у озн ак о м л ен и ю  сел ьск и х хозя ев  и к п р и гл аш ен и ю  ж ел аю щ и х  в о ­
д в о р и ть  у  себя стол ь  п ол езн ую  п о р о д у  м ол оч н ого  ск о та» 18.
Е щ е более тя ж ел о  ш ло вн ед р ен и е таки х, совер ш ен н о н етр ад и ц и о н н ы х для Р усск о ­
го С евер а  ф орм  ж и во тн о вод ства , как  к озовод ство  и п ти ц ево д ство . П ер вое сл уж и л о п р ед ­
м етом  н еустан н ы х тр уд о в  П етр озавод ско го  (1911 г.) и К ар гоп ол ьско го  (1912 г.) отдел ов 
Р осси й ск ого  о б щ ества  козовод ства, создан н ого  в я н вар е 1910 г. тр уд ам и  кн язя С. П. У р у ­
сова -  автор а п ер вого  на р усском  я зы к е соч и н ен и и  «К ни га о козе» (1905 г.). С огласн о 
п р о то к о л у  уч р ед и тел ь н о го  собр ан и я П етр озавод ско го  отдел а от 16 м ар та  1911 г., в его со ­
став вош л и  м н оги е ви д н ы е д ея тел и  губер н ск ого  и у езд н ы х  зем ств, а так ж е агр он ом ы  и 
ветер и н ар ы , в чьи  обязан н ости  входи л о  р асп р о стр ан ен и е д ея тел ьн о сти  общ ества  на 
« П етр озавод ск и й  и соседн и й  с ним  уезд ы  О лон ец к ой  губ ер н и и » 19.
О соб ую  акти в н ость  в этом  н ап р авл ен и и  п р ояви л  кар гоп ол ьск и й  ветер и н ар н ы й  
в р ач -эн тузи аст А . Н. С ол овьев, созд авш и й  в 1912 г. сам о сто я тел ьн ы й  К ар гоп ол ьски й  о т­
д ел  О бщ ества. Е го гл авн ой  задач ей , «исходя из н ов ей ш и х воззр ен и й  на козу, вп ол н е д о ­
к азан н ы х со вр ем ен н ы м и  уч ен ы м и  и п о д твер ж д ен н ы х п р ак ти ч ески м и  н аб л ю д ен и я м и  хо- 
зя ев-к о зо во д ов » , он сч и тал  «путем  р асп р о стр ан ен и я  коз и и х  п р о д ук тов  п о д н я ть  хотя  бы 
и до  н езн ач и тел ьн ой  вы соты  эк о н ом и ч еско е п о л ож ен и е б ед н ей ш и х классов гор од ского  и 
д ер евен ск о го  н асел ен и я  и этим  сам ы м  у л уч ш и ть  его п и тан и е и со к р ати ть  гр ом адн ую  
см ер тн ость  д етей  в р ан н ем  в о зр а сте» 20.
О дн ако, н есм отр я  н а то, ч то  ч л ен ы  О тдел а акти вн о п р о п аган д и р о вал и  сред и  сел ь ­
ского  и гор од ского  н аселен и я п о л ьзу  этой  отр асли  ж и во тн о вод ства, «для ч его  отделом  
зак л ад ы вал и сь  сред и  ч л ен ов и л и ц , и н тер есую щ и хся  к озовод ством , с п о к азател ьн о й  це-
15 Бузин В., Виноградов С. Материалы по исследованию животноводства в Олонецкой губернии. Пет­
розаводск, 1914. С. 1.
16 Продажа телят холмогорской породы // ОГВ. 1871. № 21. С. 258.
17 Там же.
18 Там же.
19 Национальный архив Республики Карелия. Ф. 1. Оп. 1. Д. 112/11. Л. 3-4.
20 Соловьев А. Н. Обзор деятельности Каргопольского отдела Российского общества козоводства за 
1912 г. по данным годового отчета // Вестник Олонецкого губернского земства (далее -  ВОГЗ). 1913. № 11.
С. 29.
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л ью  козьи хозя й ств а, п р о д авал о сь  козье м ол око  и ш ерсть, велась чл ен ам и  отд ел а устн ая  
п р о п аган д а «козы » и ее м ол о ка и ш ла р азд ач а п о п ул я р н о й  л и тер атур ы  по к о зо в о д ств у  
(бр ош ю р а К. К. С ак овск ого  «К оза» и бр о ш ю р а В. Л ай м и н га  «К оза в р ол и  н еп о ср ед ств ен ­
ной к ор м и л и ц ы  м оего  гр уд н ого  р еб ен к а» )» 21, к ол и ч ество  к озьи х гн езд  (сам ец  и сам ка) в 
уезд е  р осл о  м едл ен н о. В 1913 г. н асч и ты вал о сь  всего  19 хозя й ств  с 35 козам и . П ри чи н  
это м у  бы ло н ескол ько, в том  ч и сл е и та к и х  н ел еп о -тр аги ч еск и х, как  в сем ье уч и тел я 
с. У стьв о л гск ая  У са ч ев ск о й  вол., где «сам ка бы л а зам уч ен а  детьм и , а сам ец  у б и т на м я- 
со » 22. Н о, кон еч н о, гл авн ой  п р и ч и н ой  явл я л ся  со вер ш ен н о  ч уж д ы й  х ар ак тер  ск о то в о д ч е­
ской  тр ад и ц и и  север н о р усск ого  р еги о н а этого  ви да ж и во тн о вод ства.
А н ал о ги ч н ы м  обр азом  тя ж ел о  п р и ж и вал о сь  и р азвед ен и е д о м аш н ей  пти ц ы , и н и ­
ц и и р ован н о е в 1912 г. П етр озавод ски м  отдел ом  И м п ер ато р ск ого  о б щ ества  сел ьск охо зя й ­
ствен н ого  п ти ц еводства, котор ы й  зан и м ал ся  р асп р о стр ан ен и ем  п л ем ен н ы х п ор од д о ­
м аш н ей  п ти ц ы  (п р еи м ущ ествен н о  кур и гусей )23, п о ск о л ь к у  в север н ор усск ой  тр ад и ц и и  
д о м аш н ее п ти ц ево д ство  п р ак ти ч ески  о тсутствовал о.
Н е увенчалась успехом  и деятельность О бщ еств по распространению  на европейском  
Севере такой активно развиваю щ ейся в начале X X  в. в России отрасли, как кролиководство. 
О твечая на ан кету «Вестника кролиководства» -  органа К ом итета К ролиководства М осков­
ского общ ества сельского хозяйства -  В. Н. П опов-В еденский из г. К адни кова в качестве мер 
распростран ения этой отрасли в В ологодской губернии предлагал устраивать «сельскохозяй­
ственны е вы ставки, где вы ставлялись бы  кролики и продукты  кролиководства, .ч и т а т ь  л е к ­
ции по кролиководству в волостны х правлениях с дем онстраци ей кроликов и продуктов из 
них, производя при этом  раздачу общ едоступ ны х брош ю р по этом у вопросу, [поскольку] кр е­
стьяне м ало чи таю т и им совсем  неизвестна эта доходн ая отрасль. О знаком ясь с ней, кресть­
яне, несом ненно принялись бы  за разведение этих полезн ы х ж и вотн ы х»24. О днако, как пока­
зы ваю т этнограф и ческие материалы , дело бы ло не только в том, что крестьяне м ало читали, 
а в глубоко укоренивш ихся м ировоззренческих особенностях севернорусской традиции, ко­
торы е требовали не столько популяризации кролиководства различны м и О бщ ествам и, 
сколько коренной л ом ки основ традици онной культуры .
П о св и д е тел ьств у  П . Г. Б огаты р ева  в Ш ен кур ском  уезд е  А р хан гел ьск о й  губерни и  
м ясо зай ц ев (н ар я д у  с м ясом  м едведей , л ебед ей , гол убей ) сч и тал ось  «неч и стой »  едой  -  
падиной (п ад ал ью )» 25. В Р я говской  волости  К ар гоп ол ьско го  уезд а  О лон ец к ой  губер н и и  
зай ц а би ли  «для одной  то л ь к о  ш курки ; м ясо его ед ят очен ь м ало; оно бо л ьш ею  ч астью  
и д ет в п и щ у со б ак ам » 26. П ом ор ы  о бъ ясн яли  зап р ет на у п о тр еб л ен и е зай ч ати н ы  тем , что 
туш к а  о бод р ан н ого  зай ц а п охож а н а кош ку: «Собак, котов кор м я т зай ч ам и , да  вот когда 
Г осп од ь  п р о езж и х д аст. Ч и н ов н и к и  д аж е очен ь од обр я ю т» , -  говор и л  кем лян и н
В. И. Н ем и р ов и ч у-Д ан ч ен к о 27.
Н асколько важ ны  бы ли эти м ировоззренческие представления показы вает тот факт, 
что запрет на употребление м яса зайцев служ ил для образования отдельн ы х м икрогрупп 
населения. Так, в небольш ой деревуш ке У ег  М езенского уезда один из м иссионеров заф и к­
сировал разделение м естн ы х старообрядцев на толки зайчатников и противозайчатников, 
т. е. тех, кто допускал употребление зайчатины  в п и щ у и тех, кто отвергал это, сообразуясь с 
севернорусским  представлением  о «нечистоте» заячьего м яса28. Возм ож но, пом им о хозяй ­
ственной специализации, определенную  роль в ф орм ировани и этого пищ евого запрета сы г­
рало особое отнош ение к зайцу, характерное для всей славянской традиции, как к представи­
телю  м ира м ертвы х и соотн есение его с культом  п редков29.
21 Соловьев А. Н. Второй год деятельности Каргопольского отдела козоводства / / ВОГЗ. 1914. № 21. С. 19.
22 Там же. С. 21.
23 С. В. Отдел общества птицеводства // ВОГЗ. 1913. № 11. С. 32-33.
24 Наша анкета // Вестник кролиководства. 1913. Ноябрь. № 26. С. 38.
25 Богатырев П. Г. Верования великоруссов Шенкурского уезда Архангельской губернии. (Из летней 
экскурсии 1916 г.) / / Этнографическое обозрение. 1916. № 3-4. С. 67-68.
26 Кулема // ОГВ. 1887. № 28. С. 223.
27 Немирович-Данченко В. И. Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами. СПб., 
1873. С. 14.
28 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 487. Оп. 1. Д. 30. Л. 15 об.
29 См.: Гура А. В. Символика зайца в славянском обрядовом и песенном фольклоре // Славянский и 
балканский фольклор. Генезис, архаика, традиции. М., 1978. С. 159-189.
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П ом и м о р еги о н ал ьн ы х ор ган и зац и й , и звестн ую  п о м ощ ь по в н ед р ен и ю  а гр о тех ­
н и ч еск и х и н н овац и й  на евр о п ей ско м  север е Р осси и  стр ем и л и сь  оказать  и о б щ е р о сси й ­
ски е общ ества: И м п ер ато р ск ое В ол ьн ое Э к он ом и ч еско е (И В Э О ), О бщ ество  « Русское З е р ­
но», «О бщ ество для сод ей ств и я р усск ой  п р о м ы ш л ен н о сти  и тор говл и »  и др.
Т ак , н ап р и м ер , в 1898 г. д ей стви тел ьн ы й  член  И В Э О  зн ам ен и ты й  худ ож н и к
В. В. В ер ещ аги н  п осл е своего  п утеш естви я по А р хан гел ьск о й  губерн и и  во зб уд и л  на о б ­
щ ем  С обр ан и и  в о п р о с о р азвед ен и и  в север н ы х об л астя х  Р осси и  к ул ьтур ы  кар тоф ел я, к о ­
тор ы й , по его словам , составл ял  зд есь  «редкость, “н ов и н к у”, как  вы р аж аю тся  крестьян е; 
л ук  со ставл я ет  ещ е бол ьш ую  н ови н ку; о кап усте, о собен н о о редьке, м ор кови  и р еп е т о л ь ­
ко “сл ы хал и ”, но н и когд а  и х не едят, не п отом у, что эти  овощ и  не м огут п р ои зр астать, а 
по тр уд н о сти  “д о стать  сем я н ” »30.
К  эти м  н абл ю д ен и ям  худ ож н и к а  м ож н о д о б ави ть, ч то  ого р о д н и ч ество , в ц елом  не 
х ар ак тер н ое д л я тр ад и ц и он н о го  п р и р од о п о л ьзован и я  евр о п ей ско го  север а Р осси и , бы ло 
р азви то  зд есь  ч р езвы ч ай н о  слабо. В кон ц е X IX  в. А . Ш р ен к  п и сал  о с. У стьц и л ьм а  П е ч ор ­
ского  у езд а  А р хан гел ьск о й  губерн и и : «Зд есь р азво д я тся  то л ь к о  реп а, брю ква, м ор к овь  и 
пр.; старан и я р азвести  к ап усту  остаю тся  тщ етн ы м и , а картоф ел ь, п осаж ен н ы й  по п р и к а ­
зан и ю  окр уж н о го  н ач ал ьн и к а  в ви де опы тов, ур од и л ся  в ел и ч и н о й  с к ал ен ы й  о р ех» 31. В е­
д ущ ее п ол ож ен и е в р я д у  о вощ н ы х к ул ьтур  п р и н ад л еж ал о  репе; м естам и  она д аж е сл уж и ­
л а вр ем ен н ы м  зам ен и тел ем  хл еба. Во втор ой  п ол ови н е X IX  в. р еп а бы ла в ы тесн ен а к ар ­
то ф ел ем , котор ы й  стал  н еоб хо д и м ы м  п р одуктом  в сех  слоев север н о р усск ого  общ ества, за 
и ск л ю ч ен и ем  стар ообр я д ц ев, к отор ы е вп л оть до  н ач ал а X X  в. стар ал и сь  не уп о тр еб л я ть  
этот овощ , сч и тая  его «н еч и сты м » . П р ед теч ен ск и й  заф и к си р о вал  п од обн ы е п р е д став л е­
ния у  пудожан (О л он ец кая губер н и я). О н отм еч ает: « К ар тоф еля сад я т оч ен ь  м ало. В д е ­
р евн е С и говом  ещ е сохр ан и л ся  стар и н н ы й  взгл я д  на нее, к ак  на «ц ер товы  к аты ш к и » 32.
С екретарь И ВЭО . К. К улябко-К орецкий в своем ответе худож н и ку от 2 ян варя 1899 г. 
вы нуж ден бы л согласиться, что, «одной рассы лки сем ян и наставлений (где они необходи­
мы), конечно, ещ е недостаточно. Н адо научить население приготовлению  овощ ей впрок, для 
того, чтобы  их уп отреблен и е вош ло в ж и зн ен ны й  обиход заурядн ого сельского обы вателя»33.
В м есте с тем , Секретарь призвал м естн ы е учреж дения, в первую  очередь, зем ства 
разделить брем я ответственности О бщ ества и разработать подробную  п рограм м у «прим ени­
тельно к м естны м  условиям  и обстоятельствам , а такж е прилож ение ее на практике и н аблю ­
ден и е за правильны м  ф ункцион ированием  предполож енны х м ероприятий»34. О днако, как 
показы ваю т м атериалы , зем ский агроном ический персонал далеко не всегда бы л способен 
справиться с поставленной задачей. Т от ж е П редтеченский описы вает весьм а характерную  
для Русского Севера сценку: «О днаж ды  м не приш лось уви деть у  крестьянина вы ращ енны е 
огурцы. Я влен и е в этом  крае, конечно из ряда вон вы ходящ ее. Спраш иваю : верно, тебя агро­
ном научил? «Нет, говорит, сам. Х отел у  агрон ом а спросить, д а  сты дно». К акой ж е, спраш и­
ваю  сты д? -  «Да, агроном  говорит так, что нельзя ничего понять»35.
В А р х а н гел ьск о й  ж е губерн и и , котор ая не и м ела зем ск и х  уч р еж д ен и й , по м н ен и ю  
К. К ул я б ко -К ор ец к ого , «первы м  и н еоб хо д и м ы м  у сл ови ем  усп еш н ости  вся к и х п одобн ого  
р од а  м ер н еоб хо д и м о  п р и зн ать  п р и зы в к сам о д ея тел ьн ости  м естн ы х о б щ ествен н ы х сил» 
и м естн ую  и н тел л и ген ц и ю 36.
О дн и м  из п р ед стави тел ей  т а к и х  о б щ ествен н ы х си л  стал эн тузи аст-о д и н о ч к а, ге­
рой С евастоп ол ьск ой  о бор он ы  м ай ор В. Ф. Б ей тн ер, котор ы й  в 1872 г. п ол уч и л  в д о л го ­
ср оч н ую  ар ен д у  2140  д еся ти н  заб о л о ч ен н ы х зем ел ь  на п о б ер еж ье Б елого  м ор я вбли зи  
п осада Н ён окса. В усл о в и я х  уп ад ка  « сельского  х о зя й ств а  у  ж и тел ей  п осада от сокр ащ ен и я 
сен н ы х п окосов» , м ай ор п остави л  ц ель п ок азать  м естн ы м  к р естьян ам  в озм ож н ости  
у л уч ш ен и я  к ач ества  м естн ы х тун д р е н н ы х  почв за счет п р овед ен и я  осуш и тел ь н ы х работ,
30 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 205. Л. 9 об.
31 Шренк А. Путешествие к северо-востоку Европейской России. Через тундры самоедов к северным Ураль­
ским горам, предпринятое по Высочайшему повелению в 1837 году Александром Шренком. СПб., 1885. С. 180.
32 Предтеченский. Из быта пудожан // ОГВ. 1906. № 105. С. 3.
33 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 205. Л. 5 -  6 об.
34 Там же. Л. 8.
35 Предтеченский. Указ. соч. С. 3.
36 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 205. Л. 8 об.
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п р и м ен ен и я  м и н ер ал ьн ы х у д об р ен и й  (щ ел оч н ого  тука) и р азви ти я  на этой  осн ове п р а ­
ви л ьн ого  л уго в о д ств а  и ж и в о тн о в о д ств а37. О дн ако  р езул ьтат  эк сп ер и м ен та  оказал ся  во 
м ногом  н еож и д ан н ы м  для сам ого естество и сп ы тател я . В 188 1 г. вы ясн и л ось, что п р о в е­
д ен н ы е в 18 77 г. к ан авы  п р и вел и  не к о суш ен и ю  тун д р ы , а то л ьк о  к её осадке на 
60 -8 0  см. 38. Д ал ь н ей ш и е эксп ер и м ен ты  тр еб о вал и  д о п о л н и тел ьн ы х ф и н ан со вы х и т е х ­
н и ч еск и х вл ож ен и й , что не н аш л о п он и м ан и я у  м естн ы х ч и н о вн и к о в. П о м ощ ь п р и ш л а от 
п р ед сед ател я  К о м и тета  « О бщ ества д л я  сод ей ств и я р усск ой  п р ом ы ш л ен н ости  и тор говл е»  
М . К. С и дорова, котор ы й  п о м ог В. Ф. Б ей тн ер у  р еш и ть ч асть  п р о б л ем 39.
Д ел о  м ай о р а-п од ви ж н и к а  п ол уч и л о свое р азви ти е то л ьк о  в н ач ал е Х Х  стол ети я с 
создан и ем  в А р х а н гел ьск е  агр он ом и ч еской  сл уж бы . В 1914 г. на евр оп ей ском  север е Р о с­
сии п оя ви л ось  п ер вое н ауч н ое у ч р еж д ен и е -  А р хан гел ьск о е б ол отн ое оп ы тн ое поле, -  
н ач авш ее си стем ати ч ески е и ссл ед ован и я  болот в естествен н ы х усл о в и я х  и и сп ы тан и е 
р азл и ч н ы х сп особов м ел и ор ац и и  заб о л о ч е н н ы х зем ел ь 40.
Н е м енее слож но ш ло вн едрение зарубеж ного аграрного опы та, которы й крестьяне 
получали с пом ощ ью  О бщ ества «Русское Зерно» -  организации, созданной в общ ероссий­
ском м асш табе в 1908 г. членом  Государственной Д ум ы  Е. П. К овалевским  с целью  «содей­
ствовать м олоды м  лю дям  в приобретении зем ледельческих знаний и приемов путем практи­
ческого обучения их у  лиц, зан им аю щ ихся сельскохозяйственн ы м и и кустарны м и пром ы с­
лам и как в России, так  и за  границей, преим ущ ественн о в славянских странах»41.
С огласн о  д о к л а д у  о п р ак ти к е к р естья н и н а  одн ого  из сам ы х н еп л од ор о д н ы х уезд о в  
евр оп ей ского  С евер а -  С о л ьвы ч его д ск о го  (В ологод ская  губер н и я) В. В. У ш ак ова , которы й  
п р оход и л  п р ак ти к у  в М ор ави и  в 19 12-1913  гг., н аи бол ьш ую  п о л ьзу  х о з я й ств у  сол ьвы ч е- 
год ского  к р естья н и н а м огли  бы  п р и н ести  сл ед ую щ и е агр отехн и ч ески е п ри ем ы : введ ен и е 
м н огоп ол ья и м ехан и зац и я  сел ьск охо зя й ствен н о го  тр уд а. «П аров у  загр ан и ч н ы х к р есть ­
ян  нет, -  п и ш ет В. В. У ш ак ов, -  все п оля засеваю т так, что в п р о д о л ж ен и и  л ета  н е у в и ­
д и ш ь ни од н ой  к вад р атн о й  саж ен и  п устол еж ащ ей , а м еж д у  п р оч и м  к ак  у  н ас в Р оссии 
п р о п ад аю т ц елы е д еся тк и  ты ся ч  д еся ти н  п устой  зем л и , н е п р и н ося  н и как ой  п ользы . 
Н ап р и м ер , есл и  взять н аш  С о л ьвы ч его д ск и й  уезд, то  на п олях, л еж ащ и х  п од п аром , скот 
в п р од ол ж ен и и  л ета  не ход и т, а то к о  п р о п ахи вается  р аза 2 или 3 за  л ето  и н и ч его  не п р и ­
нося. В н аш и х м естах  очен ь м н ого зан и м аю тся  сея н и ем  л ьн а, но не на п олях, а в л е са х  на 
п о д сек ах  м ел кого  леса. А  ч то б ы  не п р оп ад ал и  н аш и  поля, н адо  н аш ем у к р есть я н и н у  как 
м ож н о больш е сеять л ен  на поля, саж ать  к ар тоф ел ь и зан и м аться  тр а в о сея н и ем » 42. Д а ­
лее, отм еч ая, что у  м ор авск и х кр естьян  «для каж д ого  д ел а  все р азн ы е м аш и н ы » , котор ы е 
п о куп аю тся, как  п рави ло, в скл адч и н у, В. В. У ш ак о в  к он стати р ует, ч то  «в н аш ем  С ол ьвы - 
ч егод ск ом  у езд е И л ьи н ск ой  волости  о п остан овк е к ак и х-л и б о  м аш и н  и не д ум аю т, а все 
коп ей ки  и н есч астн ы е грош и  и д ут на п р о п о й » 43.
Н о не то л ьк о  косн ость  тр а д и ц и о н н ы х  ф орм  п р и р од о п о л ьзован и я  сл уж и ла п р е п я т­
стви ем  к в н ед р ен и ю  загр ан и ч н о го  оп ы та. К ак  сл ед ует из д о н есен и я  О бщ еств у  в ян вар е 
1914 г., сам  бы вш и й  п р ак ти к ан т м ало ч то  сделал  д л я д о сти ж ен и я  п оставл ен н ой  цели . О н 
пи ш ет: «я бы л бы  р ад  зан я ться  н ауч ен н ы м  д ел ом , но одни м  словом , очен ь тр уд н о  сей ч ас 
в н аш ем  м есте п ер ей ти  от тр ехп о л ья  к м н огоп ол ью , т. к. ож и даем  п ер ед ел а зем л и  в свою  
л и ч н ую  со б ствен н о сть » 44. В связи  с эти м  В. В. У ш ак о в  п о к ор н ей ш е п р оси л  зач и сл и ть  его 
« куд а-н и буд ь  на д о л ж н о сть  сел ь ск охо зя й ств ен н ы х с т а р о с т , .  чтобы  н е п отер я ть  свое о б у ­
ч ен и е, то  п о к ор н ей ш е п р о ш у не отказать, на ч то  и ж д у  уд о в л етв о р ен и я » 45. К ак  и сл ед о ва­
л о ож и дать, это  п р ош ен и е н е н аш л о п од д ер ж к и  у  р ук ово д ства  О бщ ества, та к  как, п о сы ­
л ая п р ак ти к ан та  за  гр а н и ц у  оно « рассчи ты вал о, что, во звр атя сь  дом ой , В ы  зай м етесь  хо-
37 ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 1. Д. 2735. Л. 121 -  121 об.
38 Там же. Л. 119 об.
39 Там же. Л. 151 -  152.
40 Деятельность Архангельского болотного опытного поля за десятилетие и план предстоящих работ. 
Доклад заведующего опытным полем И. И. Беневоленского 1-му Губернскому агрономическому совещанию в 
г. Архангельске 15-21 декабря 1924 г. Архангельск, 1925. 12с.
41 РГИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
42 РГИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 125. Л. 33 об. -  34.
43 Там же. Л. 36 об. -  37.
44 Там же. Л. 28 об.
45 Там же.
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зяй ством  на р од н ой  зем л е и п о сл уж и те п р и м ер ом  д л я св о и х  од н осел ьч ан , а не п ой дете 
и скать м есто  на сто р о н е» 46.
Т аким  образом, благодаря деятельности добровольн ы х ассоциаций к началу X X  в. на 
европейском  севере России слож ился целы й ряд предпосы лок по м одернизации тради ц и он ­
ной агрикультуры  и влияния на производственную  культуру крестьян за счет внедрения 
идей гум анизации и планов по глубокой переработки продуктов сельского хозяйства, в 
первую  очередь, ж ивотноводства. О днако в си лу и звестны х исторических собы тий эти проек­
ты  не бы ли до  конца реализованы . Среди причин н езаверш енности м одернизационн ы х про­
ектов общ ественны х организаций м ож но такж е назвать слабость ф инансовой базы  вслед­
ствие отсутствия круп ны х региональны х капиталов и государственной поддерж ки. Кроме 
того, традици онны й опы т природопользования с его ценностн ы м и установкам и оказы вал 
пусть пассивное, но последовательное сопротивление новациям , призванны м  коренны м  об­
разом и зм ен ить слож и вш ую ся си стем у хозяйствования региона.
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